




































































































































Î»½»·ª»® ìòðèøïòïé÷ ìòèíøðòíç÷ ðòçð
Ù·ª»® ìòïïøðòçç÷ ìòëèøðòêï÷ ðòëç
Î»½»·ª»® ìòííøðòèç÷ ìòêéøðòèç÷ ðòíç
Ù·ª»® ìòîïøðòéç÷ ìòìéøðòéð÷ ðòíê
Î»½»·ª»® íòèíøïòîé÷ ìòêéøðòèç÷ ðòèð
































































































































.914 -.221 .041 .031 .192 -.047
.887 .149 -.137 .034 .050 -.068
.864 .009 .018 .054 .000 -.003
.815 -.194 .078 .027 .081 .001
.799 .019 .062 -.015 -.012 -.045
.709 .221 .074 -.119 -.050 .066
.581 .051 .166 -.066 -.167 .305
.148 .730 -.127 .147 .002 .059
-.072 .679 .240 -.064 .148 -.119
-.109 .650 .075 .132 .063 .174
.016 .626 -.025 -.018 .209 -.005
-.182 .626 .035 .304 -.017 .139
.202 .607 .271 -.276 -.086 .024
.215 .586 .001 .289 -.165 -.121
-.009 -.564 .314 .152 .136 .002
-.116 .552 -.031 -.067 .158 .171
.004 .518 -.158 .030 .315 -.178
.007 .468 .058 .121 .186 -.123
.185 -.284 .814 .067 -.160 -.152
.067 -.059 .753 .026 -.089 -.079
-.071 -.204 .709 .126 .026 -.025
.116 .084 .635 .035 -.168 -.025
.093 .357 .626 -.127 -.045 -.046
-.033 .198 .610 -.081 .223 -.005
-.082 .153 .560 .110 .043 .215
.017 .218 .486 .013 .213 .037
.141 -.137 -.098 .843 .084 .103
-.069 .101 .125 .761 -.087 -.069
-.044 .042 .203 .739 .106 -.032
-.007 .099 .020 .692 -.075 .101
.073 -.367 -.015 -.454 .116 .183
.048 -.207 .256 .100 .794 .073
-.048 .268 -.054 -.156 .682 -.109
-.044 .270 -.179 -.010 .630 .064
.232 .269 -.345 .107 .626 -.075
.105 -.029 .328 -.078 .603 .141
.215 .056 -.174 .084 -.132 .901
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